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ﺔﻣﺪﻘﳌﺍ  
 ا  ءاو ا ا ذ  ا نما  
 ا نم دو  نما م   ةا هو ا ماا 
 دوا  ا ا   ، نما    و ، لا ا
 ا و   ءا  عا ناو نا  ا . م 
 ا    ة ا  ا نما ة ةا  
 ا ا نما   ، ط  ا وو ا
 ط اظ  نا ا      و نا   يا.  
 نوا  ا لرو نوا  ا نما ة مو
 دو ، مم ة ا . او ، نوا ا اوا  ما 
 نم ، ط نم دو ةو ، دا ا  ا 
 و ا ماا  ا م با     ا
 دو  .  
ط ا نما ة تو  ا را  او  
 ءاو ا  ا ظ و  او ،  ا ما 
ﺭﻮﺘﻛﺪﻟﺍ ﺫﺎﺘﺳﻷﺍ  
ﻲﻠﺋﺍﻮﻟﺍ ﺪﻳﺯ ﺪﺒﻋ ﺮﻣﺎﻋ  
ﺭﻮﺘﻛﺪﻟﺍ ﺪﻋﺎﺴﳌﺍ ﺫﺎﺘﺳﻷﺍ  
ﻲﺒﻌﻜﻟﺍ ﻲﻠﻋ ﺪﺒﻋ ﲔﺴﺣ ﻱﺩﺎﻫ  
ﺚﺣﺎﺒﻟﺍ  
 ﻞﺿﺎﻓ ﻰﻔﻄﺼﻣﻲﺟﺎﻔﳋﺍ  
 ﺔﻓﻮﻜﻟﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ -  ﺏﺍﺩﻵﺍ ﺔﻴﻠﻛ  
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 يا ا  زا )سو (  ا نما  
 لر  نما  ر  ، ا را د ط   ا
و ا نم او ، ا و لوا    رو لا 
  ط اذ ا را  ا نما ن  او نا.  
 ا  ا را ا ا   ةا ا ه و
 ما ا و ،   ا نما  ض  لوا
    ا ا و ، نما  ا نما 
 ، ا روا را  يأ ا لرو نوا  ا نما
 ا روا را  ا نما و اا ا  او . و
   نا ا ا  ا  ا   نا م 
 مما او او ة.  
ﻝﻭﻷﺍ ﺐﻠﻄﳌﺍ  
ﻟﺍﻲﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘ  
 ﻝﻭﻷﺍ ﻉﺮﻔﻟﺍ: -   ﻲﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻡﻮﻬﻔﻣ: -
   لا و ، و ط ر ، ا نما ة ت
 ا نا  اذ . ا ا ن اذا ما لا  ما 
 ا طم  ن  او يداو  ا ما  او
 نما ة رو ا ا رظ  تاظا ن ، ا
 ا را  را ا ا لاو بواو تاراو
 نا فاا  يا ا ر نذا    طراو
 را  ا–  ا   نا–  ، مما او ةدا  
ا ة ءا ا ىدا  نذا  ا نم)١( .  
ما إ ا و يا ا ل  ن:ما نا  ا ن  
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  ماو ا و   او ا    ما او دا و
 داا    ي . دا زا    نم ما ذ قو
 ةو نما   ا ت  س ا ه ا نما
   و ا ا او ماا  ن  او
 ا و ا   يا ا نما و    وا
   يا ا ا  يا  نا ا  وا ماا ا
 ا نما  ب)٢( .  
 ا  نما نا ا ىو:-  ا  وا    
 و ءا ط   ئد    ، ا  نا
  نا   ا  ض  و ا  او ما 
  ط    ا ا .   نم ، نذا ك
 اا  ا ماا  و ا ما و ا .  ذ
 نم ا سا)٣( .  
 ا نما ئد   نا م نما نا ا و
  عاو ا  د  يا  ا تو ، هو 
 نما ةو   نا  ا  ا نما  و ذ
  ن اوا را  و ا   ا
 ا قراا ء اودمو مما وا   سا  )٤( .  
 ذ ، ط نم د دا  ا قا ة تا 
 ذ  مو ، ا نما  و  ن ه  نا
 ما  ءا  ا نما ا  ن نا  ، ا  فا
او تاا ض قا ر ما  نا ا  ا تار
 ن ما نو ام ا ا   ا ا طاا
  ت)٥( .  
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  داا    ،  ئد  ا نما ئد نو
ا ع ،  وا ام  ، ا  ا نما ئد 
 اا ضرا ا اا ا ا نا   او ، اذا  و
 ا نما ا   ا نما ئد  ل )٦( .  
 ن م   ا و ،    او
  نؤ  و  مما اا ه و نا  ، مم ا
   يا نما و ، ا نما ن  وا ةا
 ن  ا    اا وا  عا      و
 نو  ا)ا نما ا . (ا و را فوظ نا 
  ، ا   وا ر و ما ا نم را
 ، ا   و ر و وا ةاد ا نما ا
  ام ا نما م ا ا  نا ا   و
ا  را ن امو  )٧( .  
 م  ا نم) (    جااو ، ا نما
  ا دا او ، ا و ، ناو نا   نا م
 ا نما  عم ا  ، ا وا ، ا نما لا
 ن ياا نما ا   )٨( .  
 دو نوا  ممو نما   ا نما ة و
 ا را  و ا را  ا لر  إ ور)٩(  
 ﻲﻧﺎﺜﻟﺍ ﻉﺮﻔﻟﺍ: -  ﻲﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺕﺎﻳﺮﻈﻧ:-  
  ا نما تم  فا  : ، و ، 
 او): (-   
١.  ﺔﻴﻜﻴﻟﻮﺛﺎﻜﻟﺍ ﺔﻳﺮﻈﻨﻟﺍ :- ا   ة لا  ا  
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  لا  ة  ا ا  سر ا ناا
 تو ك م ناو ، ا  ا هدروا يا 
   او ، ا عوا و  ا ه 
 ا) م New – Thomism (–  ةا ا. 
٢. ﺔﻴﻔﺴﻠﻔﻟﺍ ﺔﻳﺮﻈﻨﻟﺍ : -   تما  ا نم ا لا ا
  تاو روا ةرا) ةا ماNeo- Kantism ( يأ
 ة  و ما)م ( ا نما  .  و
)م (ا  ما  ذ  فم نا  م ،  ا
 م نم ا    نا  .  م اوا هو
 ا وا ا ا  ا . 
٣.ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﳉﺍ ﺔﻳﺮﻈﻨﻟﺍ :-  ا ا ا)ا ( نما 
 او ا    ا . دا ا  ا را نو
  ا ا  ا ا ا  و 
 جذو  وا نما ا  وا ا و 
ا مما اا ه    و ا ك       
 ا)( .  
ﻲﻧﺎﺜﻟﺍ ﺐﻠﻄﳌﺍ  
ﻥﺎﻣﻭﺮﻟﺍﻭ ﻥﺎﻧﻮﻴﻟﺍ ﺪﻨﻋ ﻲﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺓﺮﻜﻓ  
  
 ﻝﻭﻻﺍ ﻉﺮﻔﻟﺍ: -  ﻥﺎﻧﻮﻴﻟﺍ ﺪﻨﻋ ﻲﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺓﺮﻜﻓ)ﺔﻔﺴﻠﻓ: (-
اذ ا ا   ا نما ة تظ   لا ا
    ا و   مما اا   ك ن
   ةو  و يا ا داا   ماو ا
 نا)١١( .  
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 دا ا  ا ا و ا  ا ةا هو
ا ا نا يأ او    هرا  ة ة   
 او ا مو  اا و تا)١٢(.  
    ا   ا نما ة و 
 نا را ه رما ىو دا  ا نا ا مما ا
 نما  ا ت هو  ا نم ا ي نا 
  ا   وا   م نا  و  يا)١٣(.  
 ا   و مما ا  ا نما ة تا 
)اوا(  STOICISME  ،   نما ا ا ا و
 ا ة نو با  ى  ا ا نا ذ  و
 م   ا ا ا   و ، نم ا
ا نما )١٤.(  
طاو ا لا نما ا  ىدمو راو ن . ءو
 نما و    و ا طا او ماا  ا
 و ناا  و ا و ا   يا ا
 يو ا ماا    نا  يا ا ا نما
د )١٥( .  
 و نا  و ا  ء نما نا را ه رما
  ط  د و ش اذا ا ا نما ئد ا ي
 را   او ا ا ا او ا 
 وا)ااو ، او ، او ، ا ()١٦ (.  
  ،  ا و ا   زا و مو  ا ما
 ما  ا  و ، ا ا)١٧( .  
را وا ا ر رما ن او   ن و اوا   
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ا  ها نود ا نم عا نو مما د ا ما
 ءاا  ودو داا  ا  عا  ك نما او ا
ا ما ةد ا نماو طا ماا  عزا و)١٨(.  
 ﻲﻧﺎﺜﻟﺍ ﻉﺮﻔﻟﺍ:- ﻭ ﻥﺎﻣﻭﺮﻟﺍ ﺪﻨﻋ ﻲﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺓﺮﻜﻓ ﺔﺴﻴﻨﻜﻟﺍ ﻝﺎﺟﺭ
)ﻦﻳﺩﻭ ، ﻥﻮﻧﺎﻗ  (  
 نوا ن   و ا نما ة نما   اوا 
 اوا ر  و ا ا سراا عا نوا 
 لا)نو(   )١٠٦ -٤٣٥ ق. ()١٩(.  
 د ما سا  ط و ا نما  ا نم
  و  ا  ا ا ا ذ    نما ةدار
)نو ( ا ا   مم ك نا را   ى 
    د  ا  ا سا وذ . حاا  و
  ه  و هؤا  و  ا  و نما ا ءا
  و  او نم   وا ا ه  و ا وا ور
  و  ، و او   نزا و با  
ا نا ءا او هر يا و نما ا م  )٢٠( .  
   ا نما ة نو وDE REPUBLICA  نم م
 ،    عا ا م ، يا  ،  فو ،  ا
  و   برا  مو .. هو  .  
   ا نم  ه     و ا   ور 
 ا     نما ا   ا  ... نا  ..
ام اءا   و  ا يا و  يا و )٢١( .  
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ا نود    ،  نم و نا   او 
   يا  ا او اذ ا  ة و ، ناو
او ل  م )٢٢.(  
    يد ءا دو ا  نما ا  ا ةاو
ار  ا ماا  نا      ا د  ا
 ا او ا ا  م ض)٢٣( .  
  ء نما  ر ا اا    ا نم او
اا ة وو ا ا  )٢٤.(  
 ا  ا  ا نماو ا نما  
و وا . ، ا نما  ل   ا نم
    ا نماو ن و ةروا هر و
 م ا نما ا نما  اذا  وا  يا ا
 ا ذ ا ذ  اا   و ا  و ، ا
  يا جذا    اذا  وا  و ا ءا
 ا)٢٥( .  
 فا ل  ا نما فدا يا  ا نم
 موا)نو (    د نما ةدار  يا نماو
نوا  ه ا نما رو  ا را  ا لر ا
 ا ا م و ،   ، ي يا نم و ، ا نما
 ا ط  ا ط  نما)٢٦( . ا فا 
 س) وا ( نم ا نما نا ى:-   
١.   ا و او  ا ا نما نا . 
٢.    ا نما فدا و مما ا نما
نما ت فاو ناو نا ف )٢٧( .  
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ﺚﻟﺎﺜﻟﺍ ﺐﻠﻄﳌﺍ  
 ﺔﺜﻳﺪﳊﺍ ﺭﻮﺼﻌﻟﺍ ﰲ ﻲﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺓﺮﻜﻓ)ﺔﺳﺎﻴﺳ(
  ة  و ءا  ن ا نما نا  ا 
  ردا ا ا  ا ن ا ا ط  
 وا تا    ا نما ة    م ، م ا
د ا را  و ، دا ا لا ب ) فوا ر
 اودMarsilio of Padua (  ا  وا    طاا نا ا
 را ه او ، ا نما ئد ا ادا ا ا
  نما ن ا ةا ا او ، ا   ا
ا  ا نا ا م  ماو ، ا   سا ق
 لا و ، ما ا  ا يا ا ما و ا قا ه
 ا نم م قا ه . ا او) كLocke ( ما
ا و  ى   د ةا ه  ا)  ن يا
ا  م نا ا ا مو با (  ا  ن
 ق ا م  كما يأ ناو ،  ا   
  ا  ا لو ، ا ه   ا ا
 )٢٨( .  
ما و او زا  ط مم ك نا ا ا ا ر
 ةو ا ن ضرا  ا دوا ناو نا   
  يا نما ا راا فا  يا ا رود و نما
 ض و ورو ، ك ن ا ا رما و و 
      ط نم دو ما م ا ا ه رما
او ا ت و  نما ناو ناو نا )٢٩.(   
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  اا ا   ا نا  ا نما ن و
 داو او ا  او ا ما نا  ،
 ة يا ءا اا ذ  ءو ، ادو و د ا ا
  ها   او داو ا حوا  و ، ا
ا ما )٣٠.(  
   ت ا نما  ءا   : ما 
 ترد)١٥٦٩ (  ا ا ة ، ك  دا قاو
  دا ااو ، ور  ا ا ةو اا
 ا)٣١( .  
 ا ا رما و) ك نو ، ك نو ،  س
ور (ا ا م  ا ا  طااو ا ن 
 طا  او  سا مما ةا ا   ةاواو
 ق  ضر ا ا ماا  و ، اا ه داا
 راو عا   ر  ا نما  ا نما
  و  و اا ا  و نما ا ا
ا)٣٢( .  
 ا نم  او  ا ما  ا نا ا
 لو   ، هدما وا كا روا  ا ا م ) (
 ، ا نماو ا  ا ادا ئد ءراو ا ا 
 ةا ا د ورو ك ن  نوا لو  ، ة 
 او كاما ةدا ما دماو ا اا  ا ، م
 فاا و ا  ر  او طاا ءا 
نم ا ق )٣٣( .  
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  او  ا ما  ا نما ر تدزا 
    و)سو ( GROTIUS )١٥٧٣-١٦٤٥ ()٣٤ (.  
 و)سو ( وا نما و ا نما ةد ا 
   نا  ا نما نا ى ن ا نما سا 
 د ا   و٠  ا   نم ةا ا ن ذو
ا نا و  يا  ك ما ا او م ض 
  ن نا  هو   م ن ا نوا  م
 ن   . م سا  ط نم م  رو ن او
   قم   ن)٣٥( .  
 ءارا   ا ا ا )سو ( اا بو 
 ادا ا اا بوو ، ا  بوو ، س 
ا نا ىو ، و    ا  يا را  وو ،
 ةد كا را   ، او ةاو ا د ا نما
 ا)٣٦( . 
 ىدم )سو (نما ة    ،   ا
 ا فو ، دو اا وا  و ،  ا ماا
 نما :   او ، ا ا   ا ةا م
 ل ا وا  و  وا ظ    نا ةرو .
ا ةرو   ل  ا ار  ا نما نا ى
 ءا ط)٣٧( .  
 م  ا نا ن  و)سو ( ا    
 ا و   هم  ا نماو ، قا ئد  و ، ا
ا  )٣٨( .  
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 ا مو ، اا بوا ءا روا ةرا  يا ا
 سو ىأر ، ةا   تا  سا ةاد ا لاو
 تا  ا ا و    ا ر نا
  نم وا ا نم  حا ، لوا  دا جر 
  او او   ب  نو ،  ي ما نما
اذ   ل   ي   ءا    )٣٩( .  
 ىو)سو ( نما ط  صا هر ا نم نا
 ،    و ، مبا    را  و ، ،
   سو سا م   د ا نما قم ا
 و ، و ة ة    و ، ا ةا   
 ا نما   اا م صا نما)٤٠( .  
ا ا ، ا  ، ا  او  نما دا  ا نما
 ةد   ا نما  ا نا   و ، ا وا
 ا     وا نما)٤١( .  
 ا)ك ن  (   ا  ا نما ن ى م
ا ا ا   نا ءا  تاو  نماو ، ما ا 
  ا   ا تا م و ،  زا نم  ا
 ا نم   ، ا نم   ا نماو ، لو 
  لو   ا ا ا ظ  ك نا  ا و ، اذ
سا   ذ ر و ، م سا   ا نما
  ا  ا  ، ا نما ة ا روا ) 
ا ( نم ، نما او ا ةدارا  ةدا ا  
 ا :ا  عم  ةر ه  و ، ا ةدارا )ا ت (
 ب   و ، نما )ا نم ( وا))ا نما (  وا
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)زا نما ( ن ، ا نم ن نا  نما ب  و
او اا  رد ا ا نم نما ا ا  اذا ا 
 )٤٢ (.  
 و ، ا ود  و م مما دا نا ك ن ا و
 ا  سار و ، ط قو ت داا   ود
 ا ا ما  ة قا ه ناو ، ا و ةاواو ا
ا و ، ا و ةاواو ا ر ن ، نم  ا ود ن
 تا  ا ا ق او سرا  ا اا
 قا او ن  ما ا   ا و ، ةاواو ا
 ما ا ، وا  ك ن طا او ،، ا) اا 
 ا ( و  و دا    )٤٣( .  
  نما   يا ، اا  ا نم نا ك و
 ا ن ، ا نما يأ ا ةر ذو ، ةرو ا
 نما     ما  ا و    ن
 ا  ا   ، و–     ءا ه 
ا )٤٤( .  
  ا ا ةرا ت )ك (  ا را نا 
 نما ظ  ا ا   ط نم و ر 
ا ا طاا ق و ،  . ا ءا را ا  و
 را  م و   ، ا ا ا ا نما ثا 
 نما را  م و   ، ا ا ا ا نما
 را ا  ا . و– ا را يأ –  يا   
م  ا ةا ةا ن ما  ،  ا ة نما    
 ، مم تم ع ن نا  ا قا نا ا ، ا
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 قا       نا  مما تما ه ناو
 ا تااو ا نما  وا  . قا ه نا و
   ا   وا ا  را  
 و ا ،  ضر نم وا  يأ    ةز ق
 ا ا قا ه م   را  ة لو  ز 
   ا ةو فاا و نما)٤٥( .  
 ،  او  ا ما  زاا ا  ا
   ن  ا نما ا ، جما و  و
ا ما و   م ا ا دا قا  
ةا)٤٦( . ذ )ك ن (    يا فا و ،
 ا قا د يا  ا نم نا ا ، ا ق ا
      يا ا  ماو ، او دوا ه قمو د
را وا ا  )٤٧(  .ا م و ماو ، ا ه ةر ما ةر
  و   )ور ( نما ق نا نا  
  ردا طااو١٧٨٩    ف نا ما د  در 
  او ا نما ق   . تد اذا ا  و
ما ةا ه م ةدا  )ا قا ( م) ، ا ، ا
نا وو ، ا ا (  وا ةدا تا  و ،
 رد ر يا طااو نما ق نا١٧٩٣ ن  ) ا ف
ا نم  نا   او ا ةد  ا  
 او ()٤٨( .  
  ا نم را ا  ا ما ا ءو) ور
Rousseau . ( ئد   ئد  ور ما و)ك . ( يار 
دا   ط   نا    ذا ا نما نا ور 
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   لو     ا ، د  نا 
    م  ضا ا ن ياو ،  ا) ةدارا
ا ( طاا داا تادارا ع   ا٠  ةدارا ه مو
 ةا  ةا ا ا  ا   يأ ناو ، وا 
 ا ةدارا    اذا  ط)٤٩( .  
 ا ا ا ، ا ا    م ور رو
 ، او ، ةاواو ،  ا قا ا ءر ا نماو
 او ، دا ا واا نما ا اذ مما ا او  ،
  هاا   يأ و ، طا  اا  قا ه أو
 ا نما ا عا ل و ، ا نماو طاا تاو
ا دااو نا ا  م ا )٥٠.( و نما د
 د    يا ا ا نا ور ذا ى ا
 م يا  ، ا   ، ا نما م   ، 
  ا در  نذا  ا نم ، ا نما  
يا ا ا  نما  ة ا عز نو  و 
ا نم )٥١ ( . يا نما ر م  ا نما ن و
  ا او ا فوا   . ن نا ىم 
 م او ا فوا ه ف  ا نما.  
   ل ا ا  ذا را )) : نما رما ر نا
  ذا ا نما ئد ا ا  موا  ا
 يما عا ف ا او ا نما  ا )ة (
 ا ا .ا ن  و او ا  ا نما  
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 نود ذو ا  ن  ي ا مما ا و مما
 ا ا  و نما جر ا نم ر   ا
ا  مما ا لاا (()٥٢( .  
 يا فا ا)سو ( ا نما نا ى م
 ط  او  يا ا ط ا يا نما  ا
  ط  يا نما لا  و  تو 
 ا ا  يا نما  ارز ة ر ر نما ا
 او ط ت  م  يا ا . سا نا فا ى
  ا   ا ا و نما ط ا نما
 ن او ا نما ر  ا  ماا  ا ا
  ا   نما )ا ا  وا ()٥٣( .  
 نما ة  را رظ      اا ا
 ا     او ا)سو ( نوا  رطو ،
ا نا  ئد   اا ن ، ه  اا اراا اوو س
  يأ ا ط  ة ط ق و ، قا  و
  وا  ي ز  ، مما  و ، مما او
 ا  ت ا ا مااو ،  سا ،  وا
 نا  او ، وا   م ، قا  س 
  ا نم و سا  تا  ا  وا و
  وا رود را و ، طا ا ءا ظ   
 اا ا رااو را ءاا  ا )٥٤ (.  
ذ و ) ( )١٨٥٦- ١٩٣٨ ( ا نما ءا ا ا ،
 ا ىو ، دا ا ا نم   ، اا ا ، ا
 ، م  د  ،   او  نم ا نما نا ا
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 م  و) ( نما  ا نا يذ ا)٥٥( .
 ة نما   را ىو   خرم  و)م (
   نا مما ا ءارو  دارا  نا ا ةر م او
نا ا  ، زاو ا    ا ا مما ا  
    ا لا او ، ا ا  ا  نما 
 دوا يذ ا نما     و م  
 ةاLe Droit Naturel Acontenu Variable  )٥٦( .  
 ا ا  ا نما ا نا ،  ا   و  ا
 عا   و ، ا قواو لا ئد ا ة ، دا 
 ن عا  ناو ،   ما ى ماا   ، م
 درو داا ق )٥٧(   
ﺕﺎﺟﺎﺘﻨﺘﺳﻻﺍﻭ ﺔﲤﺎﳋﺍ  
  د ا ضا ا )ا نما( ،أو  ، او
 نما ا   ا دا ،  ا نما  ض و
)ا( ،     ؛ نما ا ل ت ا ا او
  ن ة رأ ،ا ا  تاو ،  ذو
ا ا:  
١.  ا نما : نما    مما اا   
  عا ناو نا  ا دوا  ا ا   ،
 ا و   ءا. 
٢.  ا  ي ا نم د ل نما  ذ 
 لا  ا و ، نما   و   ة
 ا نم  ا   نا  . 
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٣.   نوا و)نو ( مااو ا  ا ل د 
 ، ايأ  ا و  ا و  نم د
 ا نما و نا  و نا   و  سا  . 
٤.  نم   ، اا ا ، ا ا نما ءا 
م ا نما نا ا ا ىو ، دا ا ا  ن
 م  و ، م  د  ،   او) (
ا نا يذ ا نما    
Abstract 
 This research ( The Law Nature ) is determined by the 
necessity of taking into account the formative dimension of the 
stages which the law philosophy have passed  through  and the 
controversial relation that connects the philosophy from one side 
and the law from another side .  
Currently the global culture witnessed a persistent increase in 
the legal concept  in terms of research ,analysis , criticism and 
development . 
 This increased attention to research in the philosophy of law 
reflects only the depth and importance of the philosophy of law in 
the contemporary human reality .  
The key task of  the law philosophy was an attempt to address  
the problems facing of our common living on this planet ,ass well 
as trying to find solutions to examine  our social and political 
reality , which witnessed social and political crisis ,which is an 
echo of  the pragmatic speech that dominated the Western thought 
which popularized a  pattern  of  the culture patterns that created 
troubles and crises that prompted  the law philosophers to find 
solutions to such troubles and crises.  
These troubles and crises reveal conscience, moral and legal 
crises in this world we live in , at the same time those crises form a 
problem that stimulated the law philosophers to find effective 
solutions to them in the western though ,which we  lack  an 
equivalent  to in the Islamic and Arad world . 
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The importance of this research is the need to a review which 
takes into account the formative dimension of the stages that the 
philosophy of law has passed through and the relation between the 
philosophy and the law . In this research we have tried to connect 
the philosophy with  the law by following formative dimension of 
the stages that the philosophy of law has passed through on both l 
concept and treatment levels.  
ﺚﺤﺒﻟﺍ ﺶﻣﺍﻮﻫ 
-  مد  ا ،   : ، نما ة  : ا  ، ا  :  
ا  ،  دا ،٤٧  ، م ،١٩٨١ص ، ٨٧.  
٢ - د ، لا  .   : ، او مما ا ر ، قرط د ، بواو
 ، تو ، ا ا تار٢٠٠٤ص ، ٦٧٥.  
٣ - د ، يوا . اا ر : ، زاو  ا راد ، نما ١  ، ، ن
٢٠٠٩ص ، ٣٥.  
٤- د ، وا . و ا  : ، مما ا ر٣  ،٢٠٠٤ص ، ٣١٠.  
٥ -  مد ،  :ص ، ر ، نما ة١٠٣.  
٦ -     ا ، ا : او  نا راد ، و  اا
 ، زاو١  ، د ،٢٠١٠ص ، ١٢٦.  
٧ - ص ، م را١٢٦.  
٨ - ص ،م را١٢٧.  
٩ -  ، زاو  ا راد ، نما  ا ا ،   ، يدواا١  ن ،
 ،٢٠١١ص ، ٢٤.  
١٠ -  مد ،  :ص ،  ر  ، نما ة١٠٦-١٠٧.  
١١- د ،  . اا ا : ر  او مما ا)صا نما م ( راد ،
 ، را ، ا تا١٩٩٨ص ، ٢٧٦ د ، يوا ، ا ماو ، .
 اا ر :ص ،  ر ، نما ١٠١ .  
١٢ - د ، لا  ، ما .   :د ، بواو .ما ا ر ، قرط م
ص ،  ر ، او٦٧٤-٦٧٥.  
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١٣ - د ، ا . ا  د : ، ن ، ب ا ا ، ماا ر)د.ت  (
ص ،١٦٣  
 -  اوا : و ، سروا و ، ساو ، و ، مو ، نز 
و ، نواو ، نما   ن او ا )نز (  فا
 اواو ، قاور  ه  ن ا ا)Stoicien (  ةدا نا ى
 او ة  م     ا ناو ، ا .د ،   ، ما . 
 :ج ، ا ا١ ص ،  ر ،٦٢٢ .  
١٤ - اد ، يو .  ا  : نما ر)موا نما  تارد  ( ،
)د.ت  (ص ،٣٩.  
١٥- د ، ا . ا  د :ص ،  ر  ، ماا ر١٦٢. 
١٦ - ص ،م را١٦٣.  
١٧ - د ، م .  :ا ،    ، ا اا نما ر ، د)د.ت ( ،
ص٦٥.  
١٨ - د ، ا . ا  د :ص ،  ر ، ماا ر١٦٣.  
 -   نو و١٠٦ق.  و ٤٣ق. ا  او ور  نما سرد 
    ة و ، نما  ا اا  ا   اما و
  وا ر ظو ا و  وا٦٣ق. ا نو ش و 
 يرا و ا لا نو ا موا رطاا ثاا
 را تا ء   ت نو حا و ا و
ظ  ا ا  ها  ا ، ما ، ا ا  
 Foster, Michael  B.,  Masters of Political Thought Georg G. Harrop and Co., 
London, 1942, p. 100.                                                                               
١٩ - د ، لا  .   :د ، بواو . ، قرط ، او مما ا ر
ص ،  ر٦٧٩.  
٢٠ - د ، ا . اا  :  ، نما  : ا ى تار  ، سار
، ند ا  ا)١٦( ،٢  ، را ،٢٠١٠ص ، ٤٥-٤٦.  
٢١ - د ، لا  .   :ر ، قرط د ، بواو ، او مما ا 
ص ،  ر٦٧٩.  
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٢٢ - د ، وا . و ا  :ص ،  ر ، مما ا ر٣١٣. 
٢٣ - ص ، م را٣١٣.  
٢٤- د ، يوا .  ا  : نما ر)موا نما  تارد  ( ر ،
ص ، ٣٩. 
٢٥-  ب  ، ا  : ، ا ا راد ، نماو وا م لا٢٠٠٧ 
ص ،٢٣٩.  
٢٦ - د ، يرا .د ،  ا و ، ا قازا  .  ا : وا نما لا
 ، ةا ، او او ا   ، نما ار ا١٩٥٣ ، 
ص٤٦.  
٢٧ - د ، ا . اا  :ص ،  ر ،  نما ٤٦.  
٢٨ -  مد ،  :ص ،  ر ، نما ة١٠٣ .  
٢٩ - د ، يا . را ، ا ا ا  ، مما  ا ، ن
 ،٢٠٠٥ص ، ١٤.  
٣٠ -   ، يا :  ا ا او  ا راد ، او ا ا
 ، زاو١  ، تو ،١٤٢٥ ، ٢٠٠٥ص ، ٧٨-٧٩.  
٣١-  اا ر د ، يوا :ص ،  ر ، نما ١٠١ .  
٣٢ - د ،  .   : ، ةا ، ا ا راد ، نما ار ا١٩٧٠ ، 
ص١١٦ ا  ، ، زاا ، ماو ، : ا ا ةرازو ، نما لا ئد
 ، اا ا او١  ،١٩٨٢ص ، ٦٨.  
٣٣ -  ا  ، ، زاا :ص ،  ر ، نما لا ئد٥٩.  
 -  سو)  ١٥٨٣   ا١٦٤٥ (و ، ا   ن  
 ا نما ئد  ا و ، ا ه  ا وا نما .
 را  وو"او با ن) "Jure Belli et Pacis : Droit de 
Guerre et Paix (   همو ،١٦٢٥  ا   ، سو نا 
  ا ا ، ا نما ة    ز   م ا تادا
  ا د ،  او ، ا قازا  د ، يرا  ، ما  ، ةو :
ص ،  ر ، نما ار ا وا نما لا٤٩.  
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٣٤- د ،  . اا ا :  او مما ا ر)ا نما مص ( ،
 ، را ، ا تا راد١٩٩٨ص،  ٢٧٦ د ، يوا ، ا ماو ، .
 اا ر :ص ،  ر ، نما ١٠١  .  
٣٥ -  مد ،  :ص ، ر ، نما ة١٠١.  
٣٦ - د ، ا .   : ارد ، ا  ا نما ة ، مر
 ، اا را ، او ا تار١٩٨٠ص ، ١١٨-١١٨.  
٣٧ - د ، لا .  ا  ، لاو ،   : راا ، نم ا ا
 ، تو ، ا١٩٨٧ص ، ١٣٤د ، يرا ، ماو ، . ، ا قازا 
د ،  او . ا  : ر ، نما ار ا وا نما لا
ص ، ٤٩.  
٣٨ - د ، ا .   : ر ، مر ارد ، ا  ا نما ة
ص ، ١١٧.  
٣٩ -     ا ، ا :ص ، ر ، و  اا١٢٢.  
٤٠ - د ، ا .   : ر ، مر ارد ، ا  ا نما ة
ص ، ٨٤ .  
٤١ - ص ،  ر ، نما لا ئد ن ا  ، زاا٥٢-٥٣ .  
٤٢ -     ا ، ا :ص ،  ر ، و  اا١٢٤.  
٤٣ -   ، يا :ا  ا اص ،  ر  ، او ا ٥٤ .  
٤٤ - د ، ز ا . د : او ا  ا او مما ا) ارد
ا ا   ( ، ةا ،  )د.ت (ص ،٣٩ .  
٤٥ -  مد ،  :ص ،  ر ، نما ة١٠٤.  
٤٦ -     ا ، ا :ص ،  ر ، و  اا١٢٥.  
٤٧ - د ، ز ا . د : او ا  ا او مما ا) ارد
ا ا   (ص ،  ر ،٣١-٣٤.  
٤٨ -     ا ، ا : ااص ،  ر ، و ١٢٥-١٢٦.  
٤٩ -  مد ،  :ص ، ر ، نما ة١٠٤.  
٥٠ -     ا ، ا :ص ،  ر ، و  اا١٢٥.  
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٥١ - د ، يوا . اا ر :ص ،  ر ، نما ١٠٤.  
٥٢ -   ، ا  ب : ، ا ا راد ، نماو وا م لا٢٠٠٧ 
ص ،٢٤٠ 
٥٣  - د ، ا . اا  :ص ،  ر ، نما ٤٦-٤٧.  
٥٤ - د ، ا .   : ر ، مر ارد ، ا  ا نما ة
ص ، ١٤٩.  
 -   :   اا ةا  ش ما )١٨٥٦- ١٩٣٨ ( ء ا و ،
 ، ماو ، ما  و ، ا نا   ة او اا نما
 ا او .   يو) اا مTheory of Justice (  ارا ا
ا ا د .    د ، نما ، ما :ص ،  ر ، نما ٩٣.  
٥٥ - د ، لا .  ا  ، لاو ،   : راا ، نم ا ا
 ، تو ، ا١٩٨٧ص ،  ١٣٩-١٤٠.  
٥٦ - د ، نما .   : ، ما  ، نما ١  ، ، دا١٩٧٥ص ، ٩٣.  
٥٧ -  ا  ، زاا :ص ،  ر  ، نما لا ئد٥٩.  
ﻊﺟﺍﺮﳌﺍﻭ ﺭﺩﺎﺼﳌﺍ ﺔﻤﺋﺎﻗ  
 
ً
ﻻﻭﺍ:-  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺭﺩﺎﺼﳌﺍ:-  
١. د ، ز ا . د : او ا  ا او مما ا) ارد
ا ا   (  ، ةا ، )د.ت. ( 
٢. د ، ا .   : تار ، مر ارد ، ا  ا نما ة
 ، اا را ، او ا١٩٨٠ . 
٣.     ا ، ا : او  نا راد ، و  اا
 ، زاو١  د ، ،٢٠١٠ . 
٤. د ،  .   : ، ةا ، ا ا راد ، نما ار ا١٩٧٠ . 
٥.   ا   ، زاا : ا او ا ا ةرازو ، نما لا ئد
 ، اا١  ،١٩٨٢. 
٦. د ، لا .  ا  ، لاو ،   :ا  راا ، نم ا
 ، تو ، ا١٩٨٧. 
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٧. د ،  . اا ا :  او مما ا ر)صا نما م ( ،
 ، را ، ا تا راد١٩٩٨ . 
٨. د ، يوا .  ا  : نما ر)موا نما  تارد  (، 
)د.ت. ( 
٩.  ، زاو  ا راد ، نما  ا ا ،   ، يدواا١  ،
 ، ن٢٠١١ . 
١٠. د ، وا . و ا  : ، مما ا ر٣  ،٢٠٠٤ . 
١١. د ، ا . اا  :  ، نما  : ا ى تار  ، سار
ا، ند ا  )١٦( ،٢  ، را ،٢٠١٠ . 
١٢. د ، يرا .  ا د ،  ا و ، ا قازا  : وا نما لا
 ، ةا ، او او ا   ، نما ار ا١٩٥٣ . 
١٣. د ، يوا . اا ر : راد ، نما  ، زاو  ا١  ، ن ،
٢٠٠٩ . 
١٤. د ، لا  .   : ، او مما ا ر ، قرط د ، بواو
 ، تو ، ا ا تار٢٠٠٤ . 
١٥.  ب  ، ا  : ، ا ا راد ، نماو وا م لا٢٠٠٧ 
. 
١٦.  مد  ا ،   : ، نما ة  : ا  ، ا  : 
 دا ، ا  ، ٤٧  ، م ،١٩٨١ . 
١٧. د ، م .  : ، دا ،    ، ا اا نما ر)د.ت.( 
١٨. د ، ا . ا  د : ، ماا را  ، ن ، ب ا
)د.ت(. 
١٩. د ، يا . را ، ا ا ا  ، مما  ا ، ن
 ،٢٠٠٥  
   ، يا : او  ا راد ، او ا ا  ا ا
 ، زاو١  ، تو ،١٤٢٥ ، ٢٠٠٥ . 
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